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O manejo de plantas daninhas assume papel estratégico na cultura do pinhão-manso, pois 
não existem herbicidas registrados para esta cultura sendo as infestantes controladas por 
dessecação com glyphosate, o que acaba por selecionar espécies mais tolerantes a este 
herbicida. Objetivou-se, com este trabalho, testar herbicidas visando o controle de plantas 
daninhas tolerantes ao glyphosate, estabelecidas nas entrelinhas da cultura do pinhão-
manso. O experimento foi instalado em blocos casualizados com quatro repetições. Os 










+ diuron 2 kg ha-1; 4 - glyphosate 1,44 kg e.a. ha-1
 
+ pendimethalin 1,2 kg ha-1
 
+ 
imazapyr 260 g ha-1; 5 - glyphosate 1,44 kg e.a. ha-1
 
+ pendimethalin 1,2 kg ha-1
 
+ 
sulfentrazone 0,75 kg ha-1; 6 - glyphosate 1,44 kg e.a. ha-1
 
+ imazapyr 260 g ha-1; 7 – 
glyphosate 1,44 kg e.a. ha-1
 
+ sulfentrazone 0,75 kg ha-1. A todos os tratamentos foi 
adicionado óleo mineral 0,5% v v-1. A aplicação ocorreu em área de pinhão-manso com dois 
anos de idade, onde espécies daninhas foram selecionadas pelo uso frequente do 
glyphosate. Os herbicidas imazapyr, sulfentrazone e diuron mostraram-se eficientes sobre 
determinadas espécies daninhas presentes, podendo-se constituir em ferramenta para 
controle de algumas espécies tolerantes ao glyphosate. Chloris elata e Tridax procumbens 
foram mais controlados com adição de imazapyr ou sulfentrazone ao glyphosate; Richardia 
brasiliensis e Conyza sp. foram controladas por imazapyr ou diuron e Synedrellopsis 
grisebachii por sulfentrazone ou diuron, em associação ao glyphosate. 
 
Termos para indexação: Jatropha curcas; Herbicida; Manejo químico. 
 
Apoio financeiro: Embrapa. 
